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Undervisningen i r ä k n i n g samlar över-
a l l t i v å r t land stort intresse. A l l a — 
både l ä ra re , fö rä ld ra r och barn — inser 
at t det ä r nödvändigt och n y t t i g t att 
kunna r ä k n a . . Det ä r också mycken t i d 
och kraf t som nedlägges p å utbildningen 
i detta ä m n e . Men hur ä r det med de re-
sultat som n å s ? Ä r de s å d a n a a t t de kan 
sä jas r ä t t svara mot a n s t r ä n g n i n g a r n a ? 
Efter terminsavslutningarna i v å r a real-
skolor ä r det m å n g a mammor och pap-
por, som ängs l ig t f r å g a r : "Nå , hur gick 
det för dej, m i n gosse?" 
H u r ofta b l i r inte d å svaret någo t i den 
stilen: 
"Äsch, j a g sprack fö r s tås i matte. Men 
äet var mer ä n halva klassen, som klic-
kade. Sista p r o v r ä k n i n g a r n a var j u al l-
deles omöjliga. Det ä r bara s å n a dä r 
som ä r l i te konstiga i knoppen som k la -
rade s å n a ta l . " 
I v å r a folkskolor ä r underbetygen inte 
s å m å n g a . Man undviker j u dä r helst at t 
ge underbetyg, men nog ä r det si och sä 
med åtski l l iga barns r ä k n e k u n s k a p e r , sä r -
sk i l t i de högre klasserna. Men var för ska 
då just ä m n e t matematik vål la barnen sä 
stora svå r ighe te r , och gö r man d å inte 
n å g o t för a t t få det b ä t t r e s t ä l l t ? 
Gossen visste förs tås att för s i t t under-
betyg kasta skulden på skolan. Kurserna 
var för stora och k r ä v a n d e . V i d n ä r m a r e 
granskning finner man dock at t exemp-
len vid proven i s tor t sett inte var i t andra, 
än vad som dagligdags m ö t e r i praktiska 
livet. Det skulle bara fattas att man inte 
i skolorna lärde barnen lösa s å d a n a upp-
gifter. Vad begåvn ingen be t räf far , ä r då 
också a t t l ägga m ä r k e t i l l att å tski l l iga 
barn med helt normal begåvn ing lyckats 
r ä t t s å bra. V å r skolmatematik fordrar 
nog inte någon speciell m a t e m a t i k b e g å v -
ning. — A t t det dock blir s å mycket un-
derbetyg i matematik, beror t i l l stor del 
p å för detta ä m n e s ä r e g n a egenskaper. 
I å t sk i l l iga ä m n e n g å r det för sej at t 
kunna följa undervisningen, ehuru man 
g lömt å t sk i l l ig t i föregående kursen. E t t 
barn kan exempelvis i historia ha allde-
les förunder l ig t klena kunskaper och dock 
få vitsordet godkänd. I matematik ä r lä-
get ett annat. L ä r a r e n ger p rov räkn inga r , 
och dessa blottar synnerligen skarpt, hur 
det ä r s t ä l l t med den matematiska begåv-
ningen både i f r åga om fä rd ighe t och för-
m å g a n a t t förs tå r ä k n i n g e n s innebörd. 
Där t i l l kommer a t t inom matematiken 
hör a l l t s å i n t im t samman f rån början t i l l 
slut. Har en elev f ö r s u m m a t n å g o t i 
föregående avsnitt, s å a t t det finns luc-
kor i g r u n d l ä g g a n d e partier, b l i r det 
för denne l i k a omöjl ig t a t t lyckas med 
s t e n 
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sina uppgifter, som det ä r för en stavhop-
pare a t t komma över ribban i dess höga 
läge, om han. inte f å r ordentligt fäs te i 
marken för sin stav. Detta ä r förkla-
ringen t i l l a t t barn, som tag i t s i t t r ä k n e -
arbete mer eller mindre l ä t tv ind ig t — 
även begåvade barn — få r s ä r sk i lda svå-
righeter i matematik p å ett högre sta-
dium. Det visar emellertid också, hur ut-
omordentligt v i k t i g t det ä r a t t a l l t som 
hör t i l l den g rund läggande r äkneunde r -
visningen blir omsorgsfullt k lar lagt och 
övat . 
Den pedagogiska vakenhet som ä r ut-
m ä r k a n d e för folkskolans l ä r a r e har 
också d r iv i t m å n g a av dem' a t t ge nä r -
mare akt p å var r ä k n e a r b e t e t vå l la r bar-
nen sä r sk i lda svå r ighe t e r och hur man 
ska kunna få detta b ä t t r e t i l l r ä t t a l a g t för 
barnen. Om också l å n g s a m t och i en del 
fa l l n ä s t a n omärk l ig t p å g å r s å a l l t j ämt 
en r äknemetod i sk omläggning . Jag v i l l 
h ä r i anknytning t i l l en a r t ike l om divi-
s ionsräkningen, som å ter f innes i nr 17—18 
av denna tidning, teckna n å g r a av de för-
enklingar som under senaste halvseklet 
karakteriserat s å d a n t reformarbete, i vad 
det berör användningen av ol ika r ä k n e -
sä t t . 
R ä k n e s ä t t e n s a m m a n l ä g g n i n g och f rån-
dragning har barnen i v å r a skolor i regel 
l ä r t sej a t t uppfatta r i k t i g t . Liksom vid 
räkneunderv i sn ingen i a l lmänhe t har man 
alltmer övergivi t latinska termer. Om 
också s jä lva namnen addition och subtrak-
tion bibehålles, användes numera vid r äk -
nandet mestadels svenska u t t ryck : Man 
" l ägge r ihop" och "drar i f rån". F ö r at t 
man ska kunna läsa en tecknad subtrak-
tion, t . ex. 25 öre — 7 öre = 18 öre, med 
termerna i r ä t t ordning, in läres också ut-
t rycket "minskat med". Detta ä r inte 
lä t t l ä r t , men ut t rycken " i f rån" och "mins-
ka t med" a v m å l a r dock b å d a p å ett gott 
s ä t t r äkn ingens innebörd. 
Gånge r t agn ing (mult ipl ikat ion) och 
dess användn ing vid lösning av sakliga 
räkneuppg i f t e r har kommit a t t f r a m s t å 
i klarare ljus, sedan man börja t ned lägga 
ökad omsorg p å a t t å skåd l iggöra r äk -
ningens innebörd i olika sammanhang och 
alltmer öve rgå t t t i l l a t t a n v ä n d a svensk 
terminologi. A v sä r sk i l t intresse, å r at t 
l ä g g a m ä r k e t i l l , hur man i samband hä r -
med funnit lämpl ig t a t t teckna exemplen 
p å annat s ä t t ä n förr skedde. Antag upp-
giften vara a t t b e s t ä m m a priset på 7 bul-
lar, då varje bulle kostar 15 öre. F ö r r lä t 
man då beteckningen b l i : 15 öre X 7 = 105 
öre, och denna läs tes : 15 öre multiplicerat 
med 7. Numera tecknas denna r äkneupp-
g i f t s å gott som . överal l t i v å r a skolor 
med gånge r t a l e t först , a l l t så 7 X 15 öre = 
105 öre. Vinsten ä r l ä t t at t inse. 15 öre 
ska tas "7 gånger" , och just detta u t t ryck 
kommer j u då med v id läsningen: 7 g å n g e r 
15 ö re ä r 105 öre . — I f r å g a om r ä k n e -
tecknet för " g å n g e r " har man alltmer be-
aktat vad som anges i "nye lemen tä r r ä k -
nemetod", utformad vid Fa lu folkskolse-
minarium. Enl igt denna f å r barnen i folk-
skolklasserna använda samma tecken som 
de l ä r t sej i småsko lan , a l l t så kryssteck-
net " X " . De slipper då a t t använda två 
tecken för samma sak och få r hå l la sej t i l l 
det gänge r t ecken som ä r det för aritme-
tiska uppgifter internationellt godkända . 
Division ä r det r ä k n e s ä t t som enligt 
alla l ä ra res erfarenheter vå l la r v å r a skol-
barn den s t ö r s t a svå r ighe ten och sä r sk i l t 
då dess användn ing vid lösning av olika 
sakliga räkneproblem. " A t t s t å och divi-
dera" har j u bl iv . t ungefä r l ik tyd ig t med 
at t "inte veta varken u t eller i n " . Anled-
ningen här t i l l ä r l ä t t at t finna. Man har 
av gammalt försökt fä barnen at t använda 
det divisionsbegrepp som man bet jänar 
sej av inom högre matematik, ehuru det 
ä r alldeles för abstrakt för a t t av dem 
kunna r ä t t uppfattas. H ä r har därför la-
tinska termer ofta f å t t vara t ä c k m a n t l a r 
för mycket oklart t änkande . 
Inom v å r a småsko lor har man dock se-
dan länge insett at t det inte finns någon 
å skåd l .g t klar och för barnen t i l lgänglig 
r ä k n e v ä g som duger för alla d i thörande 
uppgifter. Man gjorde därför en uppdel-
ning av dessa och l ä t uppgifter som inne-
bä r innehål l sberäkning bilda en grupp och 
uppgifter som innebär delning i ett visst 
antal delar en annan grupp. Då blev det 
möjl igt a t t för varje s å d a n grupp av ex-
empel få lösningssä t t som passade sam-
man med barnens t ä n k a n d e . 
Om exempelvis uppgiften var a t t be-
r ä k n a hur m å n g a 5-öres bullar man får 
för 35 öre, l å te r man barnen undersöka , 
hur m å n g a g å n g e r man kan plocka f ram 
5 öre ur 35 öre. Uppgiften tecknades med 
vanligt divisionstecken. Teckningen blev 
35 öre : 5 öre = 7 gånge r . Den läs tes : 
35 öre innehål ler 5 öre 7 gånge r . (Vid ut-
r äkn ingen i exempel med s t ö r r e ta l an-
vändes det kortare u t t rycke t " g å r i " . ) 
Svaret blev fö r s t å s : 7 bullar. R ä k n e s ä t -
tet kallades innehål l sberäkning . M å n g a 
likartade exempel övades. 
Var uppgiften d ä r e m o t : "3 pojkar delar 
l ika 18 äpplen. Hur m å n g a får var och 
en?", delades 18 äpplen upp i 3 l ika högar , 
och barnen fick ta reda på hur mycket 
det blev i varje hög. Fö r a t t barnen skulle 
kunna kor t ut trycka, vad det var som i 
s å d a n a exempel skulle u t r ä k n a s , hade man 
i fö rväg lå t i t dem syssla med delning av 
ark och. band och kakor och gjort k l a r t 
för dem a t t exempelvis vid delning av en 
kaka mellan två barn bör varje barn tia 
hälf ten av kakan, v id delning mellan tre 
barn en tredjedel av kakan och vid del-
ning mellan 4 barn en fjärdedel av kakan 
o. s. v. Det blev då för barnen l ä t t a t t 
inse a t t i det förel iggande exemplet borde 
varje pojke ha "en tredjedel av de 18 äpp-
lena". M å n g a liknande exempel behandla-
des p å samma s ä t t . R ä k n e s ä t t e t kallas 
de lberäkning eller likadelning. — Natur-
l igtvis undvek man alla latinska termer 
och s å d a n a för barnen ofattbara saker 
som "at t dividera". I s t ä l l e t var man m å n 
om at t få s å d a n a u t t ryck a t t de k l a r t an-
gav, vad som var betecknande för de olika 
lösningssät ten . Innehå l l sbe räkn ing och 
de lberäkning behandlades som t v å skilda 
r ä k n e s ä t t . 
Genom 1919 å r s undervisningsplan blev 
emellertid tiden för räkneunderv i sn ingen 
i småsko l an minskad. Innehå l l sberäkn ing 
och de lberäkning kan därför numera inte 
dä r in lä ras annat ä n på ett mycket för-
beredande s ä t t . Det b l i r så lunda förs t i 
den s. k . egentliga folkskolans klasser, 
som man får g ö r a barnen fö r t rogna med 
dessa r ä k n e a r t e r , och det ä r givetvis av 
stor v i k t att detta bl i r omsorgsfullt gjort . 
Man har därför at t vara fö r f a t t a r en t i l l 
ovanberörda ar t ikel om divis ionsräkningen 
tacksam för a t t han r i k t a t u p p m ä r k s a m -
heten p å s å d a n t arbete. Det ä r också gläd-
jande at t finna at t han förordar a t t man 
nu i folkskolorna l ä g g e r upp divisionsräk-
ningen just efter de linjer som föru t i 
v å r a småsko lo r befunnits vara b ä s t och 
h ä r ovan skisserats. 
Så lunda hö r enligt honom det vanliga 
divisionstecknet (:) reserveras för inne-
hå l l s räkningen . Teckningen av det förut 
n ä m n d a exemplet om bullarna skulle a l l t så 
vara 35 öre : 5 öre = 7 ggr. och läsningen 
av denna teckning skulle vara "35 öre i n -
nehål ler 5 öre 7 ggr" eller "5 öre g å r i 
35 öre 7 ggr". — I f r åga om delberäk-
ningen (likadelningen) markeras l ikaså 
at t barnen bör gö ras fö r t rogna med ut-
trycken "hälf ten av", "tredjedelen av", 
"fjärdedelen av" o. s. v. Enl ig t hans er-
farenheter anger dessa p å ett got t s ä t t 
kor t och k l a r t det för de lberäkningen s ä r -
egna. I exemplet med äpplena ska a l l t så 
uppgiften sä jas vara at t b e r ä k n a "tredje-
delen av 18 äpplen" . Huvudsak ä r för 
honom att. barnen s å f å r l ä r a sej b e h ä r s k a 
innehå l l s räkn ing och likadelning som två 
olika r ä k n e a r t e r och a t t man för undvi-
kande av sammanblandning in lär för dessa 
r ä k n e s ä t t karakteristiska t eckn ingssä t t 
och u t t ryck . Al l tmer torde man ock i 
v å r a skolor vara ense med honom om att 
det vore ö n s k v ä r t at t få s å d a n omlägg-
ning av räkneunderv i sn ingen a l lmänt ge-
nomförd. 
I s å d a n a r äkneme tod i ska s t r ä v a n d e n 
m ö t e r emellertid en f råga, som inte ännu 
be rö r t s och dock tarvar alldeles särsk i ld 
u p p m ä r k s a m h e t . Den gäl ler delberäk-
ningen. Exemplet lyder kanske: Vad kos-
tar 1 m tyg, om 3 m kostar 18 kr .? En-
l ig t det föregående har barnen f å t t l ä r a 
sej at t uppgiften d å inte innebär a t t be-
r ä k n a en tredjedel av 18 k r . Men — hur 
ska man väl teckna en s å d a n de lberäk-
ning? 
Givetvis bör dä beteckningen inte vara 
den för r brukliga 18 k r . : 3 = 6 k r . (Det 
skulle för barnen b l i n å g o t av "18 k r . in -
nehål ler 3".) Ar t ike l fö r fa t t a ren förordar 
i s t ä l l e t en teckning med s. k . divisions-
18 kr . 
streck. Den skulle a l l t så vara :6 k r . 
Mot det t eckn ingssä t t e t finns således emel-
ler t id å t sk i l l ig t a t t invända. Divisionsstrec-
ket ser d ä r u t som ett slags b råks t r eck , 
ehuru det har en helt annan betydelse. Det 
kommer där för a t t vara barnen ett hin-
der för r ä t t uppfattning av b r å k b e g r e p -
pet, då detta ska in lä ras . — S t ö r s t a olä-
genheten ligger dock dä r i a t t det teck-
n i n g s s ä t t e t inte ä r i överenss tämmelse 
med det s ä t t som i prakt iska l ivet använ -
des, då man v i l l ange en del av någo t . 
Tredjedelen av en kaka skrivs j u aldrig 
kaka 
—-—, utan man skriver % kaka. 
I o v a n n ä m n d a n y e l e m e n t ä r a r ä k n e m e -
tod finner man at t detta beaktats. D ä r 
l å t e r man teckningen i det n ä m n d a ex-
emplet b l i : -—18 kr . och som läsning i n -
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läres ut t rycket "en tredjedel av 18 kr . " . 
F ö r r i vär lden sade man visserligen v id 
läsn ing av ett s å d a n t u t t ryck "en tredje-
del g å n g e r 18 kr., men både inom prak-
tiska livets r ä k n i n g och i v å r a skolor har 
man j u öve rgå t t t i l l en mot s jä lva sakför -
hå l landet mera svarande läsn ing (det ä r 
j u f r å g a om en del av någo t ) och läser 
numera ganska a l l m ä n t " % av 18 kr ." . 
Med det t e c k n i n g s s ä t t e t vinns således fu l l -
komlig överenss tämmelse mellan läsn ing 
och skrivning. 
Då man a l l t så l ä r barnen a t t redan från 
början (a l l t så i tredje klassen) skr iva så , 
in lå te r man sej givetvis inte p å n å g r a ut-
redningar om at t %, Vi o. s. v. ä r 
b r å k och vad som u t m ä r k e r t ä l j a re och 
nämnare , utan barnen f å r helt enkelt l ä r a 
sej at t exempelvis en tredjedel skrives %, 
en fjärdedel Det g å r l ika l ä t t a t t l ä r a 
dem detta som a t t t re t ton skrivs 13 och 
a t t f jorton skrivs 14. Så tecknad delbe-
r ä k n i n g kommer inte heller a t t te sej för 
barnen som n å g o t slags b r å k r ä k n i n g , utan 
den bl i r för dem he l t a l s r äkn ing i l i ka hög 
grad som om de f å r l ä r a sej at t använda 
divisionstecken eller divisionsstreck. 
Då man s å för de lberäkningen väl jer 
prakt iska livets sk r ivsä t t , g ö r s också en 
stor vinst för det fortsatta arbetet i r ä k -
ning. Hela de lberäkningen i tredje och 
fjärde klasserna b l i r då en alldeles yp-
perlig inledning t i l l b r åk l ä r an . Då barnen 
h ä r l ä r t sej a t t både muntligen och skrif t-
ligen b e r ä k n a hälf ter , tredjedelar, fjärde-
delar av ol ika storheter, bl ir det tydligen 
i femte och s j ä t t e klasserna mycket lät t 
at t vinna förs tåelse för bråkräkningen. 
Det bl i r endast a t t d ä r bygga vidare på 
redan lagd god grund. 
F ö r d e l a r n a med det sist n ä m n d a skriv-
s ä t t e t för de lberäkningen f ramträder 
också, d å det bl i r f r å g a om mera sam-
mansatta räkneuppgi f te r , t . ex. v id lös-
ning av reguladetriuppgifter och procent-
problem. Föl jande t vå exempel m å t jäna 
t i l l n å g o n belysning h ä r a v . 
Ex. 1. 5 personer ska l ika dela 8% kg. 
kaffe. H u r mycket f å r var och en? 
a) Med "divisionsstreck" bl i r teckningen 
8% kg . ,
 s e ( i a n f o r t s ä t t a räkningen 
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vå l la r barnen stora svå r ighe te r . 
b) A n v ä n d e r man i s t ä l l e t praktiska l i -
vets t e c k n i n g s s ä t t (varje person ska ju 
ha i / 5 av det hela) bl i r teckningen helt 
enkelt ^ _ . 8% kg . D ä r ä r det l ä t t för bar-
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nen a t t u t fö ra r äkn ingen . 
Ex. 2. H u r stor ä r vinsten, om en vara, 
som i inköp kostade 415 kr. , såldes med 
12 % vinst? 
a) Med divisionsstreck bl i r teckningen 
415 k r . 
12 X 100 
b) enligt nye l emen tä r metod blir 
teckningen d ä r e m o t 1?_.415 kr . (alltså 
100 
precis som man s ä j e r ) . 
R ä k n e t e c k e n och s k r i v s ä t t hör t i l l mera 
y t t re saker i r ä k n e a r b e t e t . Det ä r dock 
inte utan betydelse a t t de väljs med stor 
omsorg. De bl i r för barnen vikt iga igen-
k ä n n i n g s m ä r k e n för olika slags räkningar 
och värdeful la ledfyrar för dem i deras 
t änkande . Det viktigaste i f råga om divi-
s ions räkn ingen ä r dock at t man i våra 
folkskolor v inn lägger sej om att göra bar-
nen vä l fö r t rogna med de olika tanke-
g å n g a r som karakteriserar innehållsbe-
r ä k n i n g e n å ena sidan och delberäkningen 
å den andra. M å n g a l ä r a r e kan nu vittna 
om att d ä r m e d vunnits en värdefull för-
enkling i barnens s ä t t a t t räkna , och att 
i s t ä l l e t för det famlande och den osäker-
het som den gamla tvetydiga divisions-
r ä k n i n g e n vål lade har skapats reda och 
klarhet och dä rmed den r ä t t a tillförsik-
ten t i l l eget t ä n k a n d e inför lösningen av 
olika problem. Med s å d a n grund kommer 
v å r ungdom at t med s t ö r r e förståelse och 
s ä k e r h e t kunna lösa de räkneproblem som 
sedan m ö t e r i praktiska livet. Då räk-
ningen s å blir lagd i enlighet med barnens 
s ä t t a t t t ä n k a , bl i r det också för dem lät-
tare at t kunna reda sej i f råga om högre 
skolors matematik. D ä r k r ä v s nämligen 
i f r ä m s t a rummet a t t man lä r t sej förstå 
s i t t r ä k n a n d e och vant sej vid att tänka 
k lar t . 
